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La investigación titulada Implementación de la Norma Internacional de Información 
Financiera N° 15 y su impacto en los Estados Financieros de la empresa Escuela de Artes S.A.C 
en el periodo 2018, tiene como objetivo analizar de qué manera la aplicación de la NIIF 15 
cambian los Estados Financieros de la empresa Escuela de Artes S.AC en el período del 2018. 
La metodología utilizada en la investigación fue aplicada, porque analiza la 
comprensión y aplicación de la NIIF 15, además, según su prolongación en el tiempo, es 
transversal, puesto que el estudio se centra en el periodo 2018 por otro lado, según la naturaleza 
de los datos manejados, es cuantitativo, considerando la recolección de información de una 
base de datos numérica para investigar, analizar y comprobar la información utilizada en el 
caso práctico para la implementación de la NIIF 15. 
El diseño de investigación aplicado es no experimental, ya que se observaron los hechos 
tal como se da en el contexto natural para que puedan ser analizados. 
Como muestra se tomó la empresa Escuela de Artes S.A.C. para el desarrollo de la 
investigación. El periodo que abarca la investigación comprende el análisis de los Estados 
Financieros del 2018 y de la información brindada de manera directa se considera una muestra 
no probabilística e intencionada. 
Finalmente se concluyó, que el efecto de la NIIF 15 en el reconocimiento de los ingresos 
en la empresa Escuela de Artes S.A.C es de forma decreciente, dado que plantea nuevos 











The research entitled "Implementation of the International Standard of Financial 
Reporting" Nº 15 and its impact on the financial statements of the company Escuela de Artes 
S.A.C in the period 2018, aims to analyse how the application of IFRS 15 changes the financial 
statements of the company Escuela de Artes S.AC in the period of 2018. 
The methodology used in the research was applied, because it analyses the 
understanding and application of IFRS 15, in addition, according to its prolongation in time, it 
is transversal, since the study focuses on the period 2018 on the other hand, depending on the 
nature of the data handled, it is quantitative, considering the collection of information from a 
numerical database to investigate, analyse and verify the information used in the practical case 
for the implementation of IFRS 15. 
The applied research design is not experimental, as the facts were observed as given in 
the natural context so that they can be analyzed. 
As a sample, the company Escuela de Artes S.A.C. was taken for the development of 
the research. The period covered by the investigation includes the analysis of the 2018 
Financial Statements and the information provided directly is considered as a non-probabilistic 
and intentional sample. 
Finally, it was concluded that the effect of IFRS 15 on the recognition of income in the 
company Escuela de Artes S.A.C is decreasing, since it proposes new guidelines according to 
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Para la investigación se han desarrollado dos variables, la primera es la NIIF 15, “la 
cual brinda nuevos principios para el reconocimiento de los ingresos, los cuales se reconocen 
cuando el control de un bien o servicio se transfiere al cliente mediante la aplicación del 
reconocimiento y medición establecida en la norma”. (Meza, 2018, p. 13), la segunda variable 
son los Estados Financieros, que “son informes y documentos con información económica de 
una entidad, estos informes exponen la situación económica en que se encuentra una empresa, 
como así también sus variaciones y evoluciones que sufren durante un periodo 
de tiempo determinado”. (Herz, 2015, p. 30) 
En el capítulo I Planteamiento del problema, se vio la descripción de la realidad 
problemática, la delimitación de la investigación, la formulación del problema de la 
investigación, los objetivos de la investigación, los indicadores de logros de objetivos, la 
justificación e importancia y las limitaciones.  
En el capítulo II Marco Teórico, se realizó el fundamento teórico, los antecedentes 
históricos y el marco y definiciones conceptuales. 
En el capítulo III Metodología, se desarrolló la Matriz de operacionalización de las 
variables, el diseño de la investigación, la población y muestra, el método de la investigación, 
el tipo de la investigación, las técnicas e instrumentos y recolección de datos.  
En el capítulo IV Resultados, se consideró la descripción e interpretación de resultados.  
En el capítulo V Caso práctico se desarrolló el planteamiento del caso práctico y su 
contabilización.  






CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 
A nivel internacional la NIIF 15 entró en vigencia a partir del 01 de enero del 2018, 
derogando la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 11 Contratos de construcción y 18 
Reconocimiento de Ingresos Ordinarios, creando un nuevo estándar de contabilidad para el 
reconocimiento de ingresos ordinarios, trayendo cambios en el reconocimiento de ingresos en 
diversas empresas, la fecha efectiva del 1 de enero de 2018 puede establecer una desafiante 
franja de tiempo para desarrollar nuevos sistemas. 
  En el Perú son cada vez más las entidades que han decidido implementar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de 
uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente 
aceptadas, comprensibles y de alta calidad.  
La aplicación adecuada de las NIIF en la elaboración de los Estados Financieros 
proporciona información transparente, razonable y comparativa la cual facilita la interpretación 
de la información financiera. 
Con la resolución 005-2017-EF/30 con fecha 13 de diciembre del 2017 emitido por el 
Consejo Normativo de Contabilidad, en el Perú se prorrogó su aplicación a partir del 01 de 
enero del 2019. 
Se identificó la carente referencia a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes en los Estados Financieros por lo que se evaluó la 
información financiera revelando el reconocimiento de sus ingresos de acuerdo a lo percibido, 




El obviar la aplicación de la NIIF 15 conlleva al incumplimiento de las normas 
contables que rigen en el Perú; además de omitirse el nuevo modelo de estructura para el 
reconocimiento de los ingresos el cual ocasiona cambios en la presentación de los Estados 
Financieros. El reconocimiento adecuado de los ingresos es un punto clave para que se obtenga 
un resultado preciso y razonable de la entidad; todo esto se refleja en un análisis financiero 
erróneo obstaculizando la determinación de la rentabilidad del negocio.  
Ante este escenario se propone la aplicación de la NIIF 15, en los Estados Financieros 
de la empresa Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018 de acuerdo a la fecha de 
obligatoriedad, bajo los 5 pasos del modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios: (IFRS 
15, 2019) 
- Identificación del contrato con el cliente. 
- Identificación de las obligaciones de desempeño. 
- Determinación del precio de transacción. 
- Asignación del precio de transacción a las obligaciones de desempeño en el contrato. 
- Reconocimiento del ingreso cuando se satisfacen las obligaciones de desempeño. 
Esta aplicación traerá algunos cambios sustanciales que afectarán al calendario de 
reconocimiento de los ingresos de forma adelantada o retrasada, las cuales tienen implicancias 
en los Estados Financieros. El cálculo de indicadores financieros se verá afectado ya que los 
ingresos disminuirán por el retraso del reconocimiento de los ingresos; se considera que el 
impacto de la NIIF 15 no solo es contable, sino que también afectará los bonos de desempeño 
otorgados a los directivos basados en utilidades o niveles de ingresos. 
Sin duda la implementación de la NIIF 15 impone un gran esfuerzo con el cual se 
obtendrá importantes beneficios, como: Estados Financieros razonables, uniformes, con 





1.2. Delimitación de la investigación  
 
1.2.1 Delimitación espacial 
 
La empresa Escuela de Artes S.A.C. se encuentra ubicada en la Avenida De la Aviación 500  
 
Miraflores - Departamento de Lima - Perú. 
 
1.2.2. Delimitación temporal  
 
El período de estudio es el ejercicio 2018. 
 
1.2.3. Delimitación social 
 
Las áreas involucradas en la presente tesina son: Área Académica y el Área Financiera. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿De qué manera la aplicación de la NIIF 15 cambia los Estados Financieros de la empresa 
 
 Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018? 
 
1.3.2. Problema Secundario 
 
1. ¿Cuál es el efecto que produce la aplicación de la NIIF 15 en el reconocimiento de  
 
los ingresos de la empresa Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018? 
 
2. ¿Cómo influye la aplicación de la NIIF 15 en el financiamiento con terceros de la  
 
empresa Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018? 
 
3. ¿En cuánto impacta la aplicación de la NIIF 15 en la Utilidad de la empresa Escuela  
 
de Artes S.A.C. en el período 2018? 
 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 





Analizar de qué manera la aplicación de la NIIF 15 cambia los Estados Financieros de la 
empresa Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018. 
 
1.4.2. Objetivo Específico 
 
1. Establecer el efecto que produce la aplicación de la NIIF 15 en el reconocimiento de los 
Ingresos de la empresa Escuela de Artes en el período 2018. 
2. Identificar la influencia la aplicación de la NIIF 15 en el financiamiento con terceros de la 
empresa Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018. 
3. Determinar el impacto de la aplicación de la NIIF 15 en la Utilidad de la empresa Escuela 
de Artes S.A.C. en el periodo 2018. 
 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 
OBJETIVOS INDICADORES 
Establecer el efecto que produce la aplicación de la 
NIIF 15 en el reconocimiento de los Ingresos de la 
empresa Escuela de Artes en el período 2018. 
Aplicación de los 5 pasos de las 
NIIF 15, para el correcto 
reconocimiento de los ingresos. 
Determinar el impacto de la aplicación de la NIIF 
15 en la Utilidad de la empresa Escuela de Artes 
S.A.C. en el período 2018. 
Aplicación de Ratios 
*Margen de Utilidad Bruta 
*Margen de Utilidad Neta 
Identificar la influencia la aplicación de la NIIF 15 
en el financiamiento con terceros de la empresa 
Escuela de Artes S.A.C. en el período 2018. 
*Ratios de Liquidez 
*Ratio de Solvencia 
 
1.6. Justificación e importancia 




Teóricamente se seleccionó la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con clientes ya que se trata de una nueva normativa contable la cual 
reemplaza la Norma Internacional de Contabilidad 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 
mejorando el modelo de reconocimiento de ingresos. 
En la práctica la elaboración de los Estados Financieros se basa en las Normas 
Contables aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad; la importancia del análisis y 
aplicación de la mencionada NIIF 15 tendrá efectos en la presentación de los Estados 
Financieros. 
Académicamente el interés principal de esta investigación y la elaboración de la tesina 
es la obtención del Título Profesional con el cual se concluirá el ciclo universitario, aperturando 
nuevas oportunidades laborales las cuales aportarán al crecimiento profesional, así como el 
desarrollo personal.  
La valoración de la investigación permitirá analizar de qué manera la aplicación de la 
NIIF 15 cambia los Estados Financieros de la empresa Escuela de Artes S.A.C. en el periodo 
2018, con el fin de contribuir favorablemente en la presentación de información financiera, 




Las limitaciones que se presentan en la investigación son las siguientes. 
Al tratarse de una nueva norma se presentó inconvenientes con la obtención de 
información variable, las fuentes bibliográficas contenían el mismo contexto, por lo que se 




Existió un retraso en la obtención de la información financiera debido a la demora de 
la autorización por parte de la gerencia, lo cual se solucionó realizando visitas constantes a la 
empresa consiguiendo la autorización del representante legal.  
Los insuficientes recursos económicos obstaculizan el desarrollo de la investigación, 
optando por un financiamiento. 
La extensa distancia geográfica de la ubicación de los integrantes de la investigación, 




























CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamento Teórico 
 
2.1.1. Contabilidad  
 
La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el 
patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones. 
La Contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos 
para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades 
económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades 
civiles o mercantiles, los propósitos fundamentales de la Contabilidad son los 
siguientes:  
a. Establecer un control riguroso sobre los recursos y obligaciones del negocio. 
b. Registrar todas las operaciones efectuadas por la empresa.  
c. Proporcionar información verídica de la situación financiera que guarda el 
negocio.  
d. Servir como comprobante y fuente de información de carácter jurídico en que 
la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por la 
ley. (Lara, 1999, p. 9) 
 
Existen 3 acontecimientos claves dentro de la historia de la contabilidad en el Perú: 
El 17 de julio del año 1942, treinta y cuatro emprendedores Contadores Públicos 




capacidades del profesional de la contabilidad y velar por el respeto de sus condiciones 
laborales. 
El 11 de septiembre de 1959 se promulgó la ley N° 13253 llamada Ley de 
Profesionalización del Contador Público cual normaba que los Contadores Públicos podían 
efectuar y autorizar toda clase de balances, peritajes y tasaciones, y que como actividad 
privativa de la Profesión podían realizar auditorías con fines judiciales y administrativos. 
Posteriormente en junio de 1987 se promulgó la ley N° 24680 creándose el Sistema 
Nacional de Contabilidad, como ente normativo para los sectores público y privado, que de esa 
fecha en adelante llevaron la cuenta general de la república, evaluando la aplicación de las 
normas de contabilidad, y proporcionando información contable y financiera para los 
organismos del Estado. 
En la historia del Perú, el Inca era el soberano, habitaba en el Cusco y vivía rodeado 
por sus parientes, generales, mujeres, quipucamayocs y su escolta. En el Imperio de los 
Incas existió un sistema contable desarrollado a través de los quipus, según lo indica: 
Quipus de la palabra  quechua <nudos>, eran manojos de cuerdas con nudos y 
coloreadas, herramienta que consta de una cuerda gruesa y horizontal de la que 
colgaban otras delgadas y verticales, las cuales representaban nudos de 
diferentes colores y clases, hechos de algodón y de fibra de camélidos, que eran 
usadas por los incas para registrar información de tipo estadístico, como por 
ejemplo datos censales y de tributos, así como noticias que podían ser 
interpretadas por expertos llamados Quipucamayoqs para relatar historias del 
pasado de los incas. (Urton, 1999, p. 25) 
La información de estos instrumentos permitía saber las condiciones económicas de 
todas las regiones del imperio y las decisiones adecuadas para prevenir catástrofes como 





2.1.2. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 
 
Según (Moncayo, 2017), para que hoy en día se hable de Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), debió existir alguien que empezó a investigar sobre la manera 
en que se registraban las riquezas de las personas y los negocios. Ese alguien fué Luca Pacioli 
que nació en 1445 un fraile franciscano que durante el renacimiento estudió la manera en que 
los comerciantes venecianos hacían sus cuentas, fué quien documentó y perfeccionó los 
elementos de la partida doble, con su legado es llamado ‘Padre de la Contabilidad’ con la frase 
“no hay deudor sin acreedor”. 
En 1959 en Estados Unidos de América nace el Accounting Principles Board (APB)  
en español Consejo de Principios de Contabilidad, pero fue desplazado. 
(De Avila , 2015), en 1973 en la sede de Londres nace la asociativa del International 
Accounting Standards Committee (IASC), en español denominado Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad; cuyo fin principal era la creación de un conjunto de estándares 
de contabilidad denominados International Accounting Standards (IAS), que en su traducción 
al español indica Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
Posteriormente en el año 2001, se dio paso al nacimiento de la International Accounting 
Standards Board (IASB), en español Junta de Normas Internacionales de Contabilidad; esta 
nueva junta sustituyó al IASC e inició la expedición de los estándares conocidos como 
International Financial Reporting Standards (IFRS) en español Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIIF). 
Aunque el IASB emite los estándares NIIF, las NIC emitidas por el IASC, no han 




La profesión de Contador Público por años fue sinónimo de habilidades matemáticas, 
sin embargo, el avance tecnológico, como el uso del software contable permite que la 
información de contabilidad se procese rápidamente, le da otra perspectiva a la profesión 
contable ya que ahora priorización de las habilidades gerenciales dándole atributos de índole 
interpersonal. En ese sentido, las nuevas tendencias de la profesión contable obligan tanto a los 
profesionales individualmente, como al Estado y al sector empresarial, a tomar medidas que 
desarrollen las habilidades que más requiere su profesión actualmente, con miras a optimizar 
el rendimiento de esta importante carrera en los diversos escenarios productivos de nuestra 
sociedad. 
 
2.2. Antecedentes Históricos. 
 
2.2.1. Antecedentes Nacionales. 
 
(Chilcho & Huidobro, 2018), en la ciudad de Lima, en una tesis para optar el Título 
Profesional de Licenciado en Contabilidad sustentó La NIIF 15 – Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes – Y la evaluación de su impacto financiero 
y tributario en las empresas de sector de construcción el objetivo de la tesis fue mostrar cuál es 
el impacto financiero y tributario en la implementación de la NIIF 15 en las empresas del sector 
construcción. 
El desarrollo de esta investigación es a través del uso de tres tipos, el primer tipo 
es exploratorio ya que examinará un tema poco estudiado del cual se tiene 
muchas dudas, el segundo tipo es descriptivo buscando desarrollar las 
propiedades, características y los perfiles de grupos o procesos que se someta a 
un análisis con el objetivo central identificando los cambios que determinan un 




las empresas del sector de construcción y el tercer tipo es explicativo el mismo 
que está dirigido a responder el porqué del impacto positivo o negativo en la 
aplicación de la norma NIIF 15. 
La investigación se enfoca en evaluar el futuro impacto financiero y tributario 
de las empresas del sector construcción a partir de la aplicación de la nueva 
norma contable NIIF 15, el diseño de investigación que empleo es con un 
enfoque mixto, el mismo que representa un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos. (pp. 68,69) 
Se hizo uso de información proveniente de empresas que coticen en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL), obteniendo una población de 70 empresas 
constructoras que cotizan en Bolsa, para la muestra se identificó a seis empresas 
activas y que se encuentran en operaciones dentro del territorio nacional estas 
fueron: Graña y Montero S.A.A., Cosapi S.A., Obras de Ingeniería S.A., Tekton 
Corp S.A.C., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A y San Martin 
Contratistas Generales S.A. (p. 71) 
Las conclusiones de esta investigación indican que la NIIF 15 afectará el 
calendario para el reconocimiento de los ingresos del sector construcción 
teniendo implicancia financiera y tributaria. La transición de la NIC 11 
(Contratos de Construcción) a la NIIF 15 (Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes) busca unificar el criterio de 
reconocimiento de los ingresos ya que esta nueva norma brindará lineamientos 
específicos que permitirán homogenizar la lectura de los estados financieros. El 




a profundidad de los cinco pasos de la NIIF 15 ampliando un análisis y juicio 
profesional. Tributariamente, consideran que la NIIF 15 no generará inseguridad 
jurídica en las empresas del sector construcción. (p. 174) 
La elección de la investigación se da, al compartir una de las variables, de esta forma 
brinda un mayor panorama y nuevos criterios para el desarrollo de esta. 
(Sarmiento; Valdivia, 2018), en la ciudad de Lima, en una tesis para optar el Título 
Profesional de Licenciado en Contabilidad sustento NIIF15: Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes, en el Sector de Servicios de Asesoramiento Técnico de 
Ingeniería, 2017 y su impacto financiero y tributario ,  el objetivo es ilustrar a las empresas del 
sector los nuevos lineamientos y un modelo consolidado de cinco pasos para el reconocimiento 
de ingresos que trae la nueva NIIF 15, además de identificar cuáles serán los cambios en el 
tratamiento contable e impactos que traerá esta transición de normas contables.  
Se desarrolló una investigación experimental con una población que está 
conformada por especialistas del sector de servicios de ingeniería. Los tipos de 
investigación que tradicionalmente se presentan según Grajales (2000) son 
Históricos, Descriptivos y Experimentales, los cuales los define de la siguiente 
manera: a. La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo 
que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 
acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias y 
secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el investigador 
deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por 
medio de una crítica interna y externa. b. La investigación descriptiva, trabaja 
sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 




Conjuntos, De Correlación.  c. La investigación experimental consiste en la 
manipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 
por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. El 
experimento provocado por el investigador, le permite introducir determinadas 
variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 
disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 
Se enmarca en una investigación de carácter mixto, tomando la investigación 
descriptiva y explicativa, dado que comprende la descripción, análisis e 
interpretación de los efectos de la adopción y aplicación de la NIIF 15 en las 
empresas del sector de servicios de asesoramiento técnico en Ingeniería, el cual 
además contará con la aplicación de casos prácticos para probar la hipótesis. 
(pp. 110-113) 
Las conclusiones de esta investigación indica que si bien el impacto financiero 
en algunos casos puede ser negativo por el tema de los ratios financieros, este sí 
influye positivamente en la aplicación de la NIIF 15, debido a que con el análisis 
financiero realizado, las empresas pueden tomar decisiones en torno a la 
formación de nuevos negocios, y oportunidades de crecimiento en el mercado. 
(p. 282) 
La decisión de tomar esta investigación se da al coincidir que una de sus variables es la NIIF 
15, sobre los cinco pasos para el reconocimiento de ingresos que trae la nueva NIIF 15 y a 
pesar de que la investigación es otro rubro de empresa, ayuda a identificar situaciones similares. 
(Sànchez, Chavez, & Mamani, 2017), en la ciudad de Lima, en una tesis para optar el 




información financiera 15 y su impacto en la determinación del impuesto a la renta en la 
empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C. Ejercicio 2017” El cual tiene 
como objetivo determinar el impacto en el cálculo del impuesto a la renta a partir del 
reconocimiento de ingresos según la norma NIIF 15. 
El diseño de la investigación que se eligió para este trabajo fue el no 
experimental, por lo tanto, los investigadores no alteraron ni influyeron de 
ninguna manera en la realidad observada en el sujeto de estudio, limitándose 
simplemente a describir la problemática encontrada.  
La metodología utilizada fue el deductivo- analítico; el modelo de enfoque 
dominante aplicado como observadores del tema fue el descriptivo, por lo que 
se buscó especificar características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
que se analice, dicho en otras palabras, se describe tendencias de un grupo o 
población. 
Se aplicó profundizando en la necesidad de la empresa, cuyas ventas                      
se realizan por contratos cuyos plazos de ejecución y cumplimientos pueden 
abarcar más de un ejercicio y el reconocimiento de ingresos están supeditados a 
la conformidad de recepción de servicio o conformidad del cliente, con la 
problemática de cómo debe de ser efectuada esta autodeterminación y 
reconocimiento de ingresos. (...) 
El cual estuvo orientado al sector de empresas cuya actividad principal es la 
comercialización e instalación de equipos controlados por software, adecuados 
e individualizados a las necesidades específicas de sus clientes ubicados en la 




Para la presente investigación se realizó un muestreo sesgado, el cual fue 
realizado en la empresa FOXSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C, 
entre ellos un gerente general, un gerente de ventas, un gerente de finanzas, un 
contador, dos auxiliares contables, un jefe de logística y tres trabajadores; en 
conjunto trabajadores que están involucrados en nuestra investigación, los que 
hacen un total de diez, y todos fueron tomados como muestra. (...) 
Las conclusiones sobre el trabajo de investigación sobre la aplicación anticipada 
de la NIIF 15 indican el reconocimiento de los ingresos siempre en cuando las 
obligaciones de desempeño identificadas hayan sido transferidas totalmente con 
la conformidad del cliente, mientras el principio de devengado, reconoce un 
ingreso, cuando nace una obligación sin importar si la contraprestación fue 
percibida o no, así mismo la NIIF 15 señala el uso de un porcentaje de prorrateo, 
cuyo cálculo será el ingreso bruto a reconocer en dicho periodo, por 
consiguiente será nuestra base imponible a tributar. (pp. 54,55-84) 
La elección de la investigación parte de la perspectiva del análisis de la coincidencia 
que las empresas deben adoptar la aplicación de la NIIF 15, porque la ausencia de esta norma 
afecta directamente a la partida de ingresos, por consiguiente, ello afecta directamente al estado 
de resultados. 
 
2.2.2. Antecedentes Internacionales. 
 
(Cappelletti, 2018, pág. 11), en la ciudad de Córdoba, es una tesis para optar por el 
grado de Bachiller - “Impacto de las NIIF en Argentina”, en el cual sustenta que es 
indispensable contar con Estados Financieros que permitan evaluar: el comportamiento 




recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y 
determinar la viabilidad como negocio en marcha.  
El objetivo de esta investigación es desarrollar un estudio general de las NIIF, 
haciendo una breve descripción de su incidencia a nivel mundial, y se 
especificará en demostrar el impacto de las mismas en Argentina en empresas 
que hacen oferta pública de sus valores negociables. (p. 8) 
La metodología empleada fue la técnica documental para la recolección u 
obtención de información y datos. Ésta técnica me permitió la elaboración del 
marco teórico, para formar un cuerpo de ideas, que fueron extraídas de fuentes 
primarias tales como libros, revistas, monografías, artículos periodísticos, tesis, 
sentando las bases teóricas y legales fundamentales para lograr el manejo del 
tema con propiedad. De acuerdo con el problema que se plantea en el presente 
estudio, los objetivos y bases teóricas del mismo, la presente es una 
investigación explicativa-descriptiva, con diseño de fuente documental. (p. 27) 
Las conclusiones de esta investigación se basan en la armonización de la 
información financiera de importantes empresas que emiten estados contables 
en el país, adecuando la exposición y medición del patrimonio y las causas de 
sus variaciones a las formas y valores que se utilizan preponderantemente en el 
mundo desarrollado, lo cual fue importante y necesario, entre otras cosas, para 
realizar operaciones más confiables y sencillas. (p. 42) 
La elección de la investigación, se establece a partir del análisis realizado con respecto al 
impacto de las NIIF en los Estados Financieros, coincide con el análisis del impacto de la NIIF 
15 en el reconocimiento de los ingresos en las empresas dado que resalta la importancia de la 
armonización de la información financiera lo cual es necesario para obtener resultados 




(Valverde, 2017), en la ciudad de Bogotá, en una tesis para optar el Título en  Magister 
en Administración sustento Procedimiento administrativo para el seguimiento en la aplicación 
de Normas Internacionales Financieras (NIIF) para Pymes en Colombia, el objetivo es que los 
administradores de las Pymes implementen un procedimiento que fortalezca su formación y la 
de sus equipos de trabajo, se capaciten sobre las NIIF y sobre la manera de proceder para 
implementarlas y la permanente adecuación al entorno de sus negocios. 
Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-interpretativo, realizado con 
base en información bibliográfica y documental, porque su propósito es 
determinar los cambios o ajustes que debe realizar el administrador de una Pyme 
para satisfacer las exigencias e implicaciones de la convergencia hacia los 
Estándares Internacionales de Información Financiera NIIF en este tipo de 
entidades. Con tal fin se hace preciso explorar los alcances de los cambios 
organizacionales en relación con los posibles impactos financieros, sociales y 
económicos que deben ser tenidos en cuenta. (p. 40) 
También en este trabajo, por ser de tipo descriptivo los hechos están delimitados 
por la transversalidad del periodo de tiempo considerado, por ello se acudió, 
siguiendo los criterios de Méndez, técnicas específicas en la recolección de 
información, como la observación y la documentación. De este modo, fue 
posible acercarse al objeto de estudio y obtener la información requerida para 
satisfacer los objetivos específicos propuestos. (p. 40) 
Las conclusiones de esta investigación indica que la aplicación de tales normas 
para las pequeñas y medianas empresas colombianas efectivamente representa 
un gasto, la implementación de las NIIF significa una ventaja, puesto que de 




se encuentran las empresas lo cual las hace susceptibles de ser evaluadas en un 
contexto internacional como una opción atractiva para invertir. (p. 62) 
En la investigación se ve la importancia de la NIIF universalmente, visto que gracias a 
ello surgirán nuevas oportunidades al contar con un lenguaje contable universal en el mundo 
de las finanzas. 
(Cardenas & Monsalva, 2014), en la ciudad de Ocaña, en una tesis para optar el Título 
Profesional de Contador Público sustentó el Impacto en la Adopción de las NIIF en las 
Empresas del Grupo 1 del Municipio de Ocaña Norte de Santander el objetivo de la tesis fue 
analizar el impacto en la adopción de las NIIF en las empresas del grupo 1 del municipio de 
Ocaña Norte de Santander. 
Desarrolló la investigación utilizando el método descriptivo permitiéndole 
determinar directamente el impacto en la adopción de las NIIF, tuvo un diseño 
de campo ya que se aplicaron instrumentos de recolección de datos en forma 
directa y a su vez un diseño documental puesto que se realizó una extensa 
revisión bibliográfica referida al objeto de estudio. (p. 48) 
La población estuvo conformada por las empresas que pertenecen al Grupo 1 de 
la ciudad de Ocaña de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2784 de Dic de 2012, 
debido a que son pocas las empresas que cumplen con el decreto su muestra fue 
la totalidad de su población: 7 entidades financieras y la Central Eléctrica del 
norte de Santander. Para la recolección de información se utilizaron diversas 
fuentes bibliográficas y se realizaron encuestas. (p.49) 
Las conclusiones de esta investigación indican que la aplicación de las NIIF 
genera una reestructuración del ejercicio contable colombiano, siendo de gran 
importancia para aquellas empresas que están próximas a cumplir dicha 




acontecimientos y efectos a los cuales se enfrentarán cuando inicien dicho 
proceso. (p.89) 
La elección de esta investigación se da con el propósito de afianzar los conocimientos 
sobre los diversos cambios que pueden surgir al momento de iniciar la aplicación de las NIIF 
en una entidad. 
 
2.3. Marco Conceptual 
 
2.3.1. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 
 
Las NIIF recopilan principios claros, entendibles y aceptados globalmente, con el 
objetivo de aplicarlas en la preparación y presentación de la información financiera de una 
empresa. 
Según (IFRS, 2014), muchas entidades en todo el mundo preparan y presentan 
Estados Financieros para usuarios externos. Aunque estos Estados Financieros 
pueden parecer similares entre un país y otro, existen en ellos diferencias 
causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, 
económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las 
necesidades de los distintos usuarios de los Estados Financieros al establecer la 
normativa contable nacional. 
Estas circunstancias diferentes han llevado a utilizar una variedad de 
definiciones de los elementos de los Estados Financieros, como por ejemplo los 
términos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.  Esas mismas 
circunstancias han dado también como resultado el uso de diferentes criterios 
para el reconocimiento de partidas en los Estados Financieros, así como unas 




de los Estados Financieros como las informaciones reveladas en ellos se han 
visto afectadas por esa conjunción de circunstancias. 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de 
reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las 
regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación y 
presentación de los Estados Financieros, la Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASC) considera que la mejor forma para perseguir esta 
armonización más amplia es centrando los esfuerzos en los Estados Financieros 
que se preparan con el propósito de suministrar información útil para la toma de 
decisiones económicas. 
El consejo considera que los Estados Financieros preparados para tal propósito 
atienden a las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es 
porque casi todos los usuarios toman decisiones económicas, como, por 
ejemplo: 
o Decidir si comprar o vender inversiones en patrimonio. 
o Evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia. 
o Evaluar la capacidad de la entidad para pagar y suministrar otros           
beneficios a sus empleados. 
o Evaluar la seguridad de los importes prestados a la entidad. 
o Determinar políticas impositivas. 
o Determinar las ganancias distribuibles y los dividendos. 
o Preparar y Usar las estadísticas de la renta nacional. 
o Regular las actividades de las entidades. 
El Consejo reconoce que cada gobierno, en particular, puede fijar requisitos 




requerimientos contables no deben afectar a los Estados Financieros publicados 
para beneficio de otros usuarios, a menos que cubra también las necesidades de 
esos usuarios. (…) Este Marco Conceptual ha sido desarrollado de manera que 
pueda aplicarse a una variada gama de modelos contables y conceptos del capital 
y de mantenimiento del capital. (pp. 24-25) 
 
2.3.1.1. Marco Conceptual de la NIIF 15 
 
El principio básico de este marco es que una entidad debería reconocer los ingresos de 
actividades ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios 
comprometidos con el cliente a cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual 
la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 
Según (Apaza, 2018), el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB siglas en inglés) publicó la nueva Norma Internacional de Información 
Financiera 15 – Ingresos procedentes de contratos con clientes.  
En mayo de 2014, el IASB emitió la tan esperada NIIF 15, que establece un 
nuevo modelo para la contabilidad de ingresos. La emisión de la NIIF 15 
significa la culminación de un proyecto conjunto con la Financial Accounting 
Standards Board (FASB) para aclarar los principios y desarrollar un estándar 
común para el reconocimiento de los ingresos. Esta nueva NIIF es efectiva para 
los ejercicios financieros que comiencen a partir del 01 de enero del 2018, 
permitiéndose su aplicación anticipada. Sustituye la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 
Contratos de Construcción y todas las Interpretaciones relacionadas con los 
Ingresos; CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes, CINIIF 15 
Acuerdos para la Construcción de Inmuebles, CINIIF 18 Transferencia de 






(IFRS 15, 2019) 
 
a. Objetivo 
Párrafo 1.- El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará 
una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados 
financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 
ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato 
con un cliente. 
 
b. Alcance 
Párrafo 5.- Una entidad aplicará esta Norma a todos los contratos con clientes, 
excepto en los siguientes casos:  
(a) contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIIF 16 Arrendamientos;  
(b) contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 17 Contratos de Seguros. 
No obstante, una entidad puede elegir aplicar esta Norma a contratos de seguro 
que tienen como propósito principal la prestación de servicios a una comisión 
fija de acuerdo con el párrafo 8 de la NIIF 17;  
(c) instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales 
dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados 
Financieros Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados 
Financieros Separados y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 




(d) intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios 
hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. Por ejemplo, esta 
Norma no se aplicaría a un contrato entre dos compañías de petróleo que 
acuerden un intercambio de petróleo para satisfacer la demanda de sus clientes 
en diferentes localizaciones especificadas sobre una base de oportunidad. (p. 2) 
 
2.3.1.2. Aplicación de la NIIF 15            
  
La NIIF se aplica para todos los contratos vinculados a los ingresos de actividades 
ordinarias que una entidad celebra con sus clientes y proporciona un modelo único para el 
reconocimiento de ingresos. 
Para el caso del reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, esta norma prevé un 
modelo de 5 pasos: (IFRS 15, 2019) 
 
 
a. Identificación del contrato 
 
Párrafo 9.-Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda 
dentro del alcance de esta Norma sólo cuando se cumplan todos los criterios 
siguientes: 
o las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de 
acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a 
cumplir con sus respectivas obligaciones;  
o la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 




o la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes 
o servicios a transferir;  
o el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, 
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien 
como resultado del contrato); y,  
o es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de 
los bienes o servicios que transferirá al cliente. Para evaluar si es probable la 
recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará sólo 
la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación 
a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá 
derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la 
contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una 
reducción de precio (véase el párrafo 52). (…) 
 
Párrafo 10.- Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos 
y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un 
contrato es una cuestión del sistema legal. Los contratos pueden ser escritos, 
orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una 
entidad. Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían 
entre jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades. (p. 2) 
 
 





Párrafo 22.- Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o 
servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una 
obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente:  
o un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o 
o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y 
que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. 
 
Párrafo 23.- Una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo patrón de 
transferencia al cliente si se cumplen los dos siguientes criterios:  
o cada bien o servicio distinto en la serie que la entidad se compromete a 
transferir al cliente cumpliría los criterios del párrafo 35 para ser una 
obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo;  
o de acuerdo con los párrafos 39 y 40, el mismo método se utilizaría para 
medir el progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la 
obligación de desempeño de transferir cada bien o servicio distinto de la 
serie al cliente. 
 
* Compromisos en contratos con clientes  
 
Párrafo 24.- Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita 
los bienes o servicios que una entidad se compromete transferir a un cliente. Sin 
embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un 
cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma 
explícita en ese contrato. Esto es porque un contrato con un cliente puede incluir 
también compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales 
del negocio, en las políticas publicadas o en declaraciones específicas de una 




una expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o 
servicio. 
 
* Satisfacción de las obligaciones de desempeño 
 
Párrafo 31.- Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios 
activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente 
obtiene el control de ese activo. 
 
Párrafo 33.- Los bienes o servicios son activos, incluso si sólo lo son de forma 
momentánea, cuando se reciben y utilizan (como en el caso de muchos 
servicios). El control de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir 
el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El 
control incluye la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del 
activo y obtengan sus beneficios. Los beneficios de un activo son los flujos de 
efectivo potenciales (entradas o ahorros de salidas de recursos) que pueden 
obtenerse directa o indirectamente de muchas formas. 
 
* Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo  
 
Párrafo 35.- Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo 
del tiempo y, por ello, satisface una obligación de desempeño y reconoce los 
ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, si se cumple uno de los 




o el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios 
proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que la entidad lo 
realiza; 
o el desempeño de la entidad crea o mejora un activo (por ejemplo, trabajo en 
progreso) que el cliente controla a medida que se crea o mejora el activo, o, 
o el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la 
entidad y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que 
se haya completado hasta la fecha. (Véase el párrafo 37) 
 
Párrafo 37.- Al evaluar si tiene un derecho exigible al pago por el desempeño 
completado hasta la fecha de acuerdo con el párrafo 35(c), una entidad 
considerará los términos del contrato, así como cualquier ley aplicable a dicho 
contrato. El derecho al pago por el desempeño que haya completado hasta la 
fecha no necesita ser un importe fijo. Sin embargo, en todo momento a lo largo 
de la duración del contrato, la entidad debe tener derecho a un importe que al 
menos le compense por el desempeño completado hasta la fecha si el contrato 
es rescindido por el cliente u otra parte por razones distintas al incumplimiento 





* Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento 
 
Párrafo 38.- Si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del 




momento determinado. Además, una entidad considerará indicadores de la 
transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:  
o La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo—si un cliente está 
actualmente obligado a pagar por un activo, eso puede indicar que el cliente 
ha obtenido a cambio la capacidad de redirigir el uso del activo, así como de 
obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. 
o El cliente ha aceptado el activo - la aceptación del cliente de un activo puede 
indicar que ha obtenido la capacidad de redirigir el uso del activo y de obtener 
sustancialmente todos sus beneficios restantes. Para evaluar el efecto de una 
cláusula contractual de aceptación del cliente sobre cuándo se transfiere el 
control de un activo. 
 
* Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de 
desempeño  
 
Párrafo 39.- Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo 
de acuerdo con los párrafos 35 a 37, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el 
cumplimiento completo de esa obligación de desempeño. El objetivo al medir 
el progreso es representar el desempeño de una entidad al transferir el control 
de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción 
de una obligación de desempeño de una entidad). (pp.4 -8) 
 





Párrafo 47.-Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas 
tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio 
de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera 
tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con 
cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por 
ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). La contraprestación que se 
compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes 
variables, o ambos. 
 
Párrafo 48.- La naturaleza, calendario e importe de la contraprestación a que se 
ha comprometido el cliente afecta a la estimación del precio de la transacción. 
Al determinar el precio de la transacción, una entidad considerará los efectos de 
todos los siguientes aspectos: 
o contraprestación variable (véanse en el párrafo 50); 
o Limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable; 
o existencia de un componente de financiación significativo en el contrato; 







Párrafo 50.-Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe 




entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos con el cliente. 
Párrafo 51.- El importe de la contraprestación puede variar debido a 
descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, 
incentivos, primas de desempeño, penalizaciones u otros elementos similares. 
La contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad 
a recibirla depende de que ocurra o no un suceso futuro.  
 
Párrafo 52.- La variabilidad relacionada con la contraprestación prometida por 
un cliente puede señalarse de forma explícita en el contrato. Además de los 
términos del contrato, la contraprestación acordada es variable si existe alguna 
de las siguientes circunstancias: 
o El cliente tiene una expectativa válida de que surja de las prácticas 
tradicionales de negocios, políticas publicadas o declaraciones específicas de 
una entidad que la entidad aceptará un importe de contraprestación que es 
menor que el precio señalado en el contrato. Esto es, se espera que la entidad 
ofrezca una reducción del precio. Dependiendo de la jurisdicción, sector 
industrial o cliente, esta oferta puede denominarse descuento, devolución, 
reembolso o crédito.  
o Otros hechos y circunstancias indican que la intención de la entidad, al 
realizar el contrato con el cliente, es la de ofrecerle una reducción del precio. 
 
*Limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable 
 
Párrafo 57.-Al evaluar si es altamente probable que no ocurra una reversión 




reconocidos, una vez que se resuelva posteriormente la incertidumbre sobre la 
contraprestación variable, una entidad considerará la probabilidad y la magnitud 
de la reversión de los ingresos de actividades ordinarias. Los factores que 
podrían incrementar la probabilidad o la magnitud de una reversión de los 
ingresos de actividades ordinarias incluyen, pero no se limitan a, cualquiera de 
los siguientes aspectos: 
o El importe de la contraprestación es altamente sensible a factores que están 
fuera de la influencia de la entidad. Dichos factores pueden incluir la 
volatilidad en un mercado, el juicio o las acciones de terceros, las 
condiciones climatológicas y un alto riesgo de obsolescencia del bien o 
servicio comprometido. 
o La incertidumbre sobre el importe de la contraprestación no se espera que 
se resuelva durante un largo periodo de tiempo. 
o La experiencia de la entidad (u otra evidencia) con tipos similares de 
contratos es limitada, o esa experiencia (u otra evidencia) tiene un valor 
predictivo limitado. 
o La entidad tiene por práctica ofrecer un amplio rango de reducciones de 
precios o cambiar los términos y condiciones de pago de contratos similares 
en circunstancias parecidas. 
o El contrato tiene un gran número y amplio rango de importes de 
contraprestación posibles. 
 
*Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. 
 
 Párrafo 60.-Al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el 




valor temporal del dinero, si el calendario de pagos acordado por las partes del 
contrato (explícita o implícitamente) proporciona al cliente o a la entidad un 
beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicios 
al cliente. En esas circunstancias, el contrato contiene un componente de 
financiación significativo. Un componente de financiación significativo puede 
existir independientemente de si el compromiso de financiación se estipula de 
forma explícita en el contrato, o bien está implícita en las condiciones de pago 
acordadas por las partes del contrato. 
 
Párrafo 63.- Como solución práctica, una entidad no necesita ajustar el importe 
que se ha comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos 
de un componente de financiación significativo si la entidad espera, al comienzo 
del contrato, que el periodo entre el momento en que la entidad transfiere un 
bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga 
por ese bien o servicio sea de un año o menos. 
 
 
*Contraprestación distinta al efectivo. 
 
 Párrafo 66.- Para determinar el precio de la transacción para contratos en los 
que un cliente compromete una contraprestación en una forma distinta al 
efectivo, una entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo (o 






d. Asignación del precio de transferencia a la obligación de desempeño 
 
Párrafo 73.-El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una 
entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 
(a cada bien o servicio que sean distintos) por un importe que represente la parte 
de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de 
transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. 
 
*Asignación basada en precios de venta independientes. 
 
Párrafo 76.-Para asignar el precio de la transacción a cada obligación de 
desempeño basándose en el precio relativo de venta independiente, una entidad 
determinará, al comienzo del contrato, el precio de venta independiente del bien 
o servicio que subyace en cada obligación de desempeño del contrato y asignará 
el precio de la transacción en proporción a dichos precios de venta 
independientes.  
 
Párrafo 77.- El precio de venta independiente es el precio al que una entidad 
vendería un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. La 
mejor evidencia de un precio de venta independiente es el precio observable de 
un bien o servicio cuando la entidad lo vende de forma separada en 
circunstancias similares y a clientes parecidos. Un precio establecido de forma 
contractual o el precio de cotización de un bien o servicio pueden ser (pero no 
se supondrá necesariamente que sean) precios de venta independientes para 




Párrafo 79.- El método adecuado para estimar el precio de venta independiente 
de un bien o servicio incluye, aunque no se limita en el siguiente enfoque de 
evaluación del mercado ajustado—una entidad podría evaluar el mercado en el 
que vende los bienes y servicios y estimar el precio que un cliente en dicho 
mercado estaría dispuesto a pagar por ellos. Ese enfoque puede también incluir 
la referencia a los precios que los competidores de la entidad han asignado a 
bienes o servicios similares y el ajuste de esos precios, según sea necesario, para 
reflejar los costos y márgenes de la entidad. (pp. 12-13)  
 
e. Reconocimiento del ingreso al cumplirse la obligación de desempeño  
Párrafo 31.- Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios 
activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente 
obtiene el control de ese activo. 
 
 
Figura 1: Flujo de los 5 pasos de la NIIF 15 










2.3.2. Estados Financieros 
 
Son reportes formales que comunican la información financiera de la empresa para 
hacer posible la toma de decisiones. Existen cuatro estados financieros y las notas a los estados 
financieros que complementan los estados financieros. 
(Herz, 2015), hemos visto que uno de los objetivos del proceso contable es la 
elaboración de los estados financieros. El proceso de inicio analizando las 
operaciones de la empresa, luego la hemos registrado de manera cronológica en 
el Libro Diario, para después mayorizar las cuentas, obteniendo el saldo de las 
mismas. Hemos revisado esos saldos en el balance de comprobación y los hemos 
actualizado con los ajustes necesarios elaborando el balance de comprobación 
ajustado, por lo que solo queda elaborar los estados financieros.                      
Los estados financieros guardan relación uno con otros. El primero que se 
prepara es el Estado de Resultado, ya que nos muestra la utilidad pérdida del 
ejercicio. Esa información se traslada al Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto y se suma a los resultados de periodos anteriores, actualizando los 
Resultados Acumulados y otras cuentas patrimoniales que hayan sufrido 
modificaciones. 
Toda la información del Estado de Cambios en el Patrimonio explica en detalle 
un elemento del Estado de Situación Financiera: el Patrimonio, que sumado a 
los pasivos de la empresa conforman el total de activos. Por último, un rubro del 
activo se explica en detalle en el Estado de Flujos de Efectivo, en el rubro 
Efectivo y equivalentes de efectivo. Las notas a los estados financieros y 





2.3.2.1. Estado de Resultados Integrales 
 
En este estado se podrá saber si la entidad obtuvo utilidad o pérdida, “Estado Financiero 
que muestra los resultados obtenidos (utilidad) por el desarrollo de las actividades en un 
periodo determinado, mediante la comparación de los ingresos y gastos” (...) “El resultado 
obtenido en el periodo, se traslada al siguiente estado financiero, para explicar partes de las 
variaciones de las cuentas patrimoniales.” (pp. 115-116)        
a. Ingresos 
 
“Los ingresos por ventas son el producto de las ventas brutas derivadas del giro del negocio 
(bienes o servicios), las mismas que al disminuir las devoluciones, descuentos, rebajas y 
bonificaciones concedidas se convertirán en ventas netas.” (…) “Existen otros tipos de ingresos 
que no provienen de la actividad principal de la empresa pero que se relacionan directamente 
con ella, se les denomina otros ingresos de gestión.” (Herz, 2015, p. 116) 
El Estado de Resultado está conformado por los ingresos, costo de ventas, cuentas de 
gasto, otros gastos de gestión, gastos financieros, gastos de ventas, impuestos.   
     
*Margen Utilidad Bruta 
Es una medida financiera utilizada para determinar la situación de la empresa sobre la eficiencia 
en la elaboración que puede llegar a tener en sus operaciones, es decir la capacidad que puede 
llegar a tener, esto se explica en: 
Esta ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas versus las ventas, indica 
la cantidad que se obtiene de utilidad por las ventas, después de que la empresa 
ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende, es decir, indica las 
ganancias en relación con las ventas deducido los costos de producción de los 




pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o vende. 
(Guzmán, 2005, pág. 30) 
Mide el margen que representa descontar a las ventas netas el costo de ventas 
(utilidad bruta), con respecto a las ventas netas. Mide en forma porcentual la 
proporción del ingreso que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo 
de ventas, esta ratio se puede utilizar para fijar el precio de los productos. 
(Llanos, 2010, pág. 134) 
 
 
                       Figura 2: Fórmula del Margen de Utilidad Bruta 
               Fuente: Llanos (2010) 
 
*Ratio Utilidad Neta 
 
También conocido como Margen sobre las ventas, es la relación entre la utilidad neta y las 
ventas totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios 
midiendo el rendimiento de ingresos operacionales. “Mide la utilidad obtenida en un periodo 
con respecto a las ventas netas afectadas en el mismo período, también conocido como margen 
sobre las ventas o índice de productividad”. (Llanos, 2010, p. 129) 
 
 
Figura 3: Fórmula del Margen sobre Ventas 







2.3.2.1 Estado de Situación Financiera 
 
Es un estado que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada 
con el propósito de poder indicar el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la 
organización. 
Es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha 
específica. En este informe solo se utilizan las cuentas de activo, pasivo y 
capital; en él se cumple la ecuación fundamental de contabilidad Activo es igual 
a Pasivo más Capital (A = P + C), y también el principio básico de Contabilidad 
de la “Partida Doble”, las cantidades de los activos y los pasivos deben ser 
iguales. (Rodríguez, 2019) 
Los aspectos que se deben considerar en el Estado de Situación Financiera son: 
*Encabezamiento: Debe mostrar el nombre de la empresa (quién), el nombre del documento 
(que), la fecha del documento (cuándo) y la unidad monetaria en la que se expresa. 
*Está conformado por el activo, pasivo y patrimonio. 
Las cuentas que integran el activo reflejan los bienes y derechos que posee la empresa 
a la fecha de la elaboración del informe financiero, en este sentido el activo se clasifica en 
activo corriente y activo no corriente. 
Para (Franco, 2008) el activo corriente está conformado por aquellas cuentas que 
por su naturaleza presentan rotación de corto plazo, el criterio para la 
clasificación es la disponibilidad o convertibilidad del efectivo, adicionalmente 
existe la sub clasificación: activo disponible (aquel que ya es efectivo y no es 
necesario realizar la transacción financiera para convertirlo en dinero), activo 
exigible (aquel, que mediante un documento, puede ser exigido para ser 




realizar, por lo menos, una transacción financiera para poder ser convertido en 
efectivo). (…) 
El activo no corriente son todos los bienes y derechos que representan la 
infraestructura e instalaciones que la empresa utiliza para desarrollar 
normalmente sus operaciones, también se consideran los otros activos los cuales 
no pertenecen al giro propio del negocio. (...). 
El pasivo está conformado por las obligaciones que la empresa mantiene con 
sus acreedores, estas obligaciones se pueden contraer con el sistema financiero, 
proveedores, empleados, etc. Se clasifican de acuerdo con su plazo de 
vencimiento en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. “El pasivo corriente 
reúne las cuentas que representan obligaciones cuya fecha de vencimiento es 
menos de un año (…) Pasivo no corriente son obligaciones cuyo plazo de 
vencimiento supera el año” (...). 
El patrimonio está conformado por los elementos correspondientes al 
financiamiento propio de la empresa, por lo tanto, la suma del patrimonio y del 
pasivo es el financiamiento total de la empresa. (pp. 57-59) 
 
a. Financiamiento 
El financiamiento es un componente importante de toda empresa, es su capacidad 
financiera con el cual llevan a cabo sus operaciones en ese sentido, es importante conocer las 
fuentes de financiamiento a las que podemos acudir para obtener un capital inicial que permita 
emprender un negocio o en todo caso seguir solventando las operaciones. 
El financiamiento interno hace referencia a los recursos propios de la empresa 





El financiamiento externo supone recurrir a fuentes de financiación que no 
pertenecen a la empresa, lo cual implica un coste que dependerá del tipo de 
financiación al que se acceda, por lo que es importante realizar un estudio previo 
antes de decidirse por una u otra y elegir las cantidades para cada una de ellas. 
(Ricaldi, 2013, pp. 4-5) 
*Ratio de Liquidez 
 
 Es un indicador que muestra la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo, indicando los posibles problemas que pueda tener la empresa en 
base al resultado obtenido el cual puede ser próspero, aceptable o insostenible. 
El índice de liquidez general relaciona el activo corriente frente a los 
pasivos de la misma naturaleza por lo que cuanto más alto sea el 
coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos 
a corto plazo. La diferencia entre el activo y pasivo corriente se llama 
capital de trabajo (…) pero un elevado coeficiente puede indicar 
ineficiencia en el manejo de los activos ya que no estarían produciendo un 
rendimiento adecuado, siendo conveniente ponerlos a producir, para lo 
cual deben invertirse en activos rentables. (Noguera, 2019) 
 
                                                 
                                                                     Figura 4: Fórmula Liquidez General 







*Ratio de Solvencia 
 
Esta ratio refleja de manera fiel y precisa el estado económico y financiero de la empresa para 
hacer frente a todas sus obligaciones. 
Muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio, 
expresando el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales dando 
una idea de la autonomía financiera de la misma, combinando las deudas de 
corto y largo plazo, simultáneamente el factor obtenido da a conocer el riesgo 
que corren quienes proporcionaron el financiamiento. (Arcoraci, 2011) 
 
 
                                                         Figura 5: Fórmula del Ratio de Solvencia 
                                              Fuente: Arcoraci (2011) 
 
El ratio de endeudamiento, también conocidos como ratio de solvencia mide la 
relación que existe entre el capital ajeno, y el capital propio, es decir, muestra el 
grado de endeudamiento con relación al patrimonio evaluando el impacto del 
pasivo total con relación al patrimonio. (Ramírez, 2019) 
 
 
                                                       
                                                       Figura 6: Fórmula del Ratio de Endeudamiento 
                                                Fuente: Ramírez (2019) 
 
 
Lo importante es que la empresa tenga estándares con los cuales pueda medir el 
endeudamiento, considerando una buena administración para generar los fondos necesarios y 




2.4. Definición Conceptual 
 
a. Norma Internacional de Información Financiera: Son normas contables emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el 
propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que 
sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. (Deloitte, 2019) 
 
b. Estados Financieros: Son informes resumidos que muestran la situación y funcionamiento 
de la empresa, sirviendo de soporte para la toma de decisión. Existe: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado 
de Flujo de Efectivo. (Panta, 2019) 
 
c. Ratios: Es el coeficiente de dos variables obtenidas de los Estados Financieros, con relación 
directa o indirecta, cuya interpretación da a conocer la situación de la empresa en 
determinados aspectos. (Ortiz, 2015) 
 
d. Ingresos de actividades ordinarias: Entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal 
entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones 
de los propietarios de ese patrimonio. (IFRS, 2014) 
 
e. Valor Razonable: El precio que se recibiría por vender un activo que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha 





f. Contrato. Un acuerdo entre dos o más partes que produce, a las partes implicadas, claras 
consecuencias económicas que tienen poca o ninguna capacidad de evitar, ya que el 
cumplimiento del acuerdo es exigible legalmente. Los contratos, y por tanto los 
instrumentos financieros asociados, pueden tomar una gran variedad de formas, y no es 
preciso que se los fije por escrito. (IASCF, 2010, p. 14) 
 
g. Patrimonio: Corresponde a recursos asignados a entidades públicas no empresariales o 
aportados a empresas públicas que se agrupan en la hacienda nacional o capital social, según 
el caso; a reservas; y a los resultados expresados como superávit o déficit (entidades públicas 
no empresariales) o como utilidad o pérdida (empresas públicas). (MEF, 2019)  
 
h. Información Contable: Conjunto estructurado de datos, con sustento documentario, que 
permite identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar de manera oportuna y 
confiable todas las operaciones y actividades de la entidad pública. Esta información puede 























CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 






3.2. Diseño de la Investigación 
 
La investigación se enfoca en la aplicación de la NIIF 15 en la empresa Escuela de 
Artes S.A.C., por ello el diseño de investigación aplicado es no experimental, ya que se 
observaron los hechos tal como se da en el contexto natural para que puedan ser analizados. 
“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.”. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p. 152) 
 
Identificación del contrato con el 
cliente.
Identificación de las obligaciones de 
desempeño.
VARIABLE
NIIF 15 Ingresos de 
Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
En  mayo del 2014 , el IASB emitió 
esta NIIF , para aclarar los principios  y 
desarrollar un estandar común para el 
reconocimiento de  los ingresos , los 
cuales se reconocen cuando el control 
de un bien o servicio se transfiere al 
cliente ,mediante la aplicación del 
reconocimiento y medición establecida 
en la norma. (Mesa, 2018, p. 13)
DIMENSIONES
Aplicación de la NIIF 15
INDICADORES
Determinación del precio de 
transacción.
Asignación del precio de transacción a 
las obligaciones de desempeño en el 
contrato.
Reconocimiento de los ingresos al 
cumplir las obligaciones de desempeño.
Estado de Resultados Integrales
*Rubro de Ingresos
*Margen de Utilidad Bruta
*Rubro de Utilidad *Margen de Utilidad Neta
Estado de Situación Financiera
*Ratio de Liquidez





Son informes y documentos con 
información económica, de una  
entidad, estos informes exponen la 
situación económica en que se 
encuentra una empresa, como así 
también sus variaciones y evoluciones 
que sufren durante un periodo 










La determinación de la población está en relación con las empresas cuya actividad 
principal es brindar servicios educativos en Lima Metropolitana, “Es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 




Se tomó la empresa Escuela de Artes S.A.C. como muestra para el desarrollo de la 
investigación. El periodo que abarca la investigación comprende el análisis de los Estados 
Financieros del periodo 2018 y de la información brindada de manera directa. Se considera una 
muestra no probabilística “Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación.” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 176). 
También se considera una muestra intencionada al haber sido seleccionada bajo un 
juicio representativo. (Bastar, 2012, p. 34) 
 
3.4. Método de la Investigación   
 
La investigación posee un método Analítico, debido a que el principal objetivo será 
descubrir información relevante sobre la investigación, para lograrlo se han recopilado todos 
los datos para ser analizados. 
Este método consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 




entre éstas, es decir, es un método de investigación, que consiste en 
descomponer el todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y 
los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y comprender 
mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías. (Bastar, 
2012, p. 15) 
 
3.5. Tipo de Investigación 
 
La investigación que se plantea en este trabajo según su finalidad es aplicada, en vista 
de que se analiza la comprensión y aplicación de la NIIF 15. 
Tipo de investigación pragmática o utilitaria que aprovecha los conocimientos 
logrados por la investigación básica o teórica para el conocimiento y solución 
de problemas inmediatos. La investigación tecnológica es una forma de 
investigación aplicada. Llamada también investigación científica aplicada. 
(Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, p. 79) 
Según su prolongación en el tiempo es transversal puesto que se centra en el periodo 
2018 “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 154)  
Según la naturaleza de los datos manejados es cuantitativo considerando que se basa en 
una base de datos numérica para investigar, analizar y comprobar información utilizada en el 
caso práctico para la implementación de la NIIF 15, “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de comportamiento y probar teoría” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 
2014, p. 4)  y cualitativo porque se basa en la normativa como fuente principal en la que se 




recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 7) 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos 
 
La técnica de investigación para la recolección de datos ayuda a la medición de las variables, 
así como a la obtención de datos necesarios para el resultado del problema, ayudando a obtener 
información verídica; por lo que se utilizó el análisis documental que a su vez con la 
observación facilitará el análisis de los Estados Financieros. 
En cierto modo, este ejercicio permitirá segregar la información o eliminar la 
que tiene menor importancia, para asegurar la presentación de la información 
más relevante. Ahora bien, una vez identificados los puntos esenciales de la 
información, es necesario y pertinente analizarlos con más detalle, y de este 
modo emitir juicios de valor que tengan mayor profundidad.” (Gómez, 2012, p. 
71) 
También se utilizó la entrevista que es una interrelación o diálogo entre personas, el 
entrevistador y el entrevistado que ayuda a saber si los colaboradores conocen sobre la 
implementación de la NIIF 15, “Podemos decir que la entrevista es la relación directa 
establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el 
fin de obtener testimonios orales.” (Gómez, 2012, p. 59) 
 
3.7. Instrumentos de recolección de datos 
 
Para la aplicación del análisis documental se solicitó a la empresa Escuela de Artes      
S.A.C los siguientes documentos: 




o Notas de los Estados Financieros del 2018. 
o Reportes académicos. 
o Políticas estudiantiles. 
o Guía del estudiante. 
 
En la entrevista se aplicó la Guía de entrevista a tres colaboradores de la empresa 




























CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
4.1.1 Análisis Documental 
Se aplicarán las ratios a los Estados Financieros obtenidos y ajustados al cierre de 
diciembre 2018:  




En el periodo 2018 se observa un resultado de S/1.74 por cada sol de deuda a corto 
plazo, lo cual le permitirá cubrir sus obligaciones; por otro lado, con el ajuste realizado la 
capacidad de pago se reducirá a S/0.70 por cada sol de deuda lo cual no es favorable para la 
Escuela, evidenciando que no posee activos líquidos o realizables a corto plazo poniendo en 







El resultado del periodo 2018 con relación a la capacidad de solvencia que tiene la 




ajustes realizados obtuvimos un resultado de S/1.21 para cubrir cada sol de deuda. Existe una 
variación significativa sin embargo la Escuela aún posee la aptitud para afrontar sus 







De acuerdo con el cálculo realizado en base a la proporción de financiación ajena que 
posee la empresa frente a su patrimonio obtenemos que en el periodo 2018 por cada S/0.50 
céntimos de financiamiento de terceros la empresa cuenta con S/1.00 de financiamiento propio. 
Luego de realizar los ajustes el resultado varió, por lo que se obtuvo que por cada S/4.71 de 
financiación ajena la Escuela cuenta con S/1.00 de recursos propios. Certificando el 






En este ratio podemos observar que el grado de endeudamiento con terceros en el 
periodo 2018 es 33% e incorporando el ajuste por NIIF 15 el grado de endeudamiento con 
terceros aumenta a 82%, lo cual significa que la empresa está soportando un excesivo volumen 











Este margen de utilidad sobre las ventas muestra la capacidad que tiene la empresa de 
producir beneficios en relación a las ventas en un 63 % los cuales estarán disponibles para 
invertir o coberturar sus gastos. A mayor sea el porcentaje mayor será la cantidad de fondos 
que estarán disponibles. Por otro lado, en el periodo ajustado 2018 se reduce a 53 % de los 







La utilidad operativa es negativa antes y después del ajuste por NIIF 15 en un 46% y 
84% respectivamente; dando a notar debilidad en la gestión de los gastos operativos como 
resultado de la administración del negocio, los gastos fijos en el futuro deberían ser cubiertos 











En el periodo 2018 se generó una pérdida de 35% lo cual revela que la organización 
aún se encuentra en proceso de convertir los ingresos que recibe en beneficios. En otras 
palabras, nos permite saber que no se está realizando un eficiente control de sus costos y gastos, 
dicha pérdida se incrementa a 70% por el efecto de NIIF 15 al disminuir los ingresos, este ratio 





Se entrevistó a 3 colaboradores del área contable de la empresa Escuela Artes S.A.C. 
Respecto a la pregunta n°1, los 3 entrevistados concuerdan que, si se puede identificar 
el contrato con clientes, debido a que cuentan con la guía de estudiantes en el cual está 
plasmado los servicios que se prestaran y las obligaciones de pago del cliente. 
Sobre a la pregunta n°2, los 3 entrevistados coinciden que en el Resultado Integral 
existirá una variación en los ingresos por los nuevos lineamientos de su reconocimiento, 
adicionalmente uno de ellos menciona que también podría verse afectado el costo de ventas. 
En relación con el Estado de Situación Financiera los 3 entrevistados indican que el 




Acerca de la pregunta n°3, 2 de los 3 entrevistados coinciden en que el pasivo se 
incrementará porque se deberá registrar los ingresos diferidos a raíz de la aplicación de la NIIF 
15. 
En cuanto a la pregunta n°4, desde distintos puntos de vista, los entrevistados coinciden 
que a raíz de la variación que existirá en los ingresos la utilidad neta se verá afectada, 
adicionalmente solo 2 entrevistados mencionan que estos cambios ayudarán a la empresa a 
tener cifras reales de las operaciones efectuadas por ende la toma de decisiones será más sólida, 
mientras que el 3er entrevistado se abstiene en opinar. 
Referente a la pregunta n°5, solo 1 entrevistado no considera que la implementación de 
la NIIF 15 tendría dificultades, mientras que el resto menciona que la mayor dificultad son los 
procesos administrativos, el sistema inadecuado y el poco orden que existe. 
 
 4.2. Propuestas de solución 
 
Se analizará y determinará el efecto de la aplicación de la aplicación de la NIIF15 en el 
periodo 2018 con la finalidad de poder reexpresar las cifras para que éstas sean comparables 
con el periodo 2019. 
A partir de lo anterior, se analizará dicho efecto aplicando los 5 pasos que indica la 
NIIF 15 para un adecuado reconocimiento de los ingresos y se determinarán los ajustes que se 







CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO 
 
5.1. Planteamiento del caso práctico 
La Escuela de Artes ofrece a sus alumnos una sólida formación artística con carácter 
interdisciplinario donde sus artistas manejan los distintos lenguajes plásticos y visuales como 
la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura, la instalación, el vídeo, entre otros. 
Proporcionando una formación integral y un mayor posicionamiento en el ámbito cultural.  
La Gerencia optó por llevar la contabilidad de forma tercerizada obteniendo Estados 
Financieros Trimestrales. 
  Por decisión de la Gerencia General la aplicación de la NIIF 15 se realizará a partir 
del 01 de enero del 2019,  
La NIIF 15 entró en vigencia a partir del 01 de enero del 2018, sin embargo, con la 
resolución 005-2017-EF/30 con fecha 13 de diciembre del 2017 emitido por el Consejo 
Normativo de Contabilidad, en el Perú se prorrogó su aplicación a partir del 01 de enero del 
2019. 
La Gerencia General tomó la decisión de implementar la NIIF 15 a partir del año 2019, 
lo que implica, para efectos de comparabilidad, realizar la reexpresión de los saldos 
correspondientes al ejercicio 2018; determinando el efecto de la aplicación de la NIIF 15 bajo 
el modelo de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. Adicionalmente a fines del 
2018 la Escuela fue vendida al 100%, a una empresa que reporta a la SMV. 
La celebración del contrato se lleva a cabo entre la Escuela de Artes S.A.C y sus 








5.2.1 Identificación del contrato con el cliente 
Cliente bajo la NIIF 15 Respuesta 
(a) las partes han aprobado el contrato (por 
escrito, oralmente o de acuerdo con otras 
prácticas tradicionales del negocio) y se 
comprometen a cumplir con sus respectivas 
obligaciones; 
 
Si, la identificación de la obligación de los 
servicios se encuentra en la guía del estudiante, 
donde indica que el cliente una vez realizado el 
pago de la matrícula tiene derecho a participar en 
el proceso de matrícula con la elección de sus 
horarios y cursos, accediendo al servicio de 
enseñanza. 
 
(b) la entidad (La Escuela) puede identificar los 
derechos de cada parte con respecto a los bienes 
o servicios a transferir; 
Si, la identificación de la obligación se encuentra 
en la guía del estudiante. 
El cliente recibirá un servicio de formación 
profesional de calidad, una sólida formación 
artística con carácter interdisciplinario donde sus 
artistas manejan los distintos lenguajes plásticos 
y visuales. 
 
(c) la entidad (La Escuela) puede identificar las 
condiciones de pago con respecto a los bienes o 
servicios a transferir; 
 
Si, primero el postulante debe participar en el 
proceso de admisión donde se evalúa su 
potencial, el cual debe obtener una nota mínima 
de 14. 
 
Al aprobar realizará el abono de matrícula y 
primera cuota para tener derecho a elegir sus 
cursos y horarios. 
 
Considerando que no se debe tener deudas con la 
Escuela. 
 
(d) el contrato tiene fundamento comercial (es 
decir, se espera que el riesgo, calendario e 
importe de los flujos de efectivo futuros de la 
entidad cambien como resultado del contrato); 
La recaudación de los flujos tiene como finalidad 
cubrir sus obligaciones, así como la obtención de 
utilidades permitiendo el crecimiento económico 




(e) es probable que la entidad (La Escuela) cobre 
a cambio de la enseñanza. Para evaluar si es 
probable la recaudación del importe de la 
contraprestación, una entidad considerará sólo la 
capacidad del cliente y la intención que tenga de 
pagar esa contraprestación a su vencimiento. El 
importe de la contraprestación al que la entidad 
tendrá derecho puede ser menor que el precio 
establecido en el contrato si la contraprestación 
es variable, porque la entidad puede ofrecer al 
cliente una reducción de precio. 
Si, existe la probabilidad de cobro por el servicio 
transferido, con la evaluación de cobrabilidad se 
identifica el comportamiento de pago de los 
alumnos, permitiendo mitigar el riesgo de 
incobrabilidad. 





Evaluación de la cobrabilidad 
Dentro de los requerimientos de la NIIF 15 está realizar una evaluación de la cobrabilidad, la 
cual se basa en la cantidad que la compañía espera recibir a cambio de sus bienes o servicios. 
A fin de concluir que es probable que se recaude la contraprestación, se ha realizado la siguiente 
evaluación: 
Evaluación de cobrabilidad Respuesta 
¿La compañía tiene derecho legal de 
cobrar la contraprestación? 
De acuerdo a la Ley 29947, Ley de protección a la 
economía familiar respecto del pago de pensiones en 
Institutos, y Escuela de postgrado público y privado, 
ley publicada el 28 de noviembre del 2012, no estamos 
en la obligación legal de exigir al cliente (alumno) la 
cobrabilidad de la contraprestación del servicio. 
¿El historial del cliente ha sido positivo? 
Los clientes que han tomado el servicio y continuado 
con la carrera han cumplido positivamente con sus 
pagos. Por la revisión del historial de pagos 
aproximadamente el 8% de los ingresos anuales, no 
realizan el pago. 
¿Cómo la compañía espera manejar la 
exposición al riesgo? 
La Escuela por el comportamiento de pago de los 
alumnos identifica la morosidad, provisionando un 
porcentaje de los ingresos mensuales, siendo el 
equivalente a la incobrabilidad, es decir, mitiga el 
riesgo de no pago. 
¿Cuál es la capacidad financiera del 
cliente para cumplir con su deuda? 
Los servicios están enfocados a clientes de la escala 
media y alta, alumnos que tienen la disponibilidad de 




¿Existe intención por parte del cliente 
para realizar el pago? 
El cliente busca la realización profesional, sintiéndose 
satisfechos con el servicio que se brinda, es por ello que 
se cumple con el pago al concluir el ciclo académico. 
La deserción es normalmente en los primeros ciclos. 
    
5.2.2 Identificación de las obligaciones de desempeño 
El siguiente paso a realizar es la obligación de desempeño. Para ello listamos los compromisos 
que tiene la Escuela hasta que el cliente reciba el servicio. 
Contrato Obligación Descripción 
Derecho de Admisión 
Servicio de 
admisión 
Evaluación al postulante para identificar las 




Contrato entre el alumno y la Escuela, el cual da 
derecho al proceso de matrícula en la cual el 
alumno escoge los cursos a llevar y horarios (Guía 
del Estudiante), y el derecho al uso de las 
instalaciones. 
 No hay devolución de Matrícula. 
Enseñanza Servicio educativo 
Brindar al cliente un servicio de calidad, 
acompañado con asesoría y orientación. 
 
5.2.3 Determinación del precio de la transacción 
A continuación, se detalla la contraprestación fija por cada contrato: 
*Admisión 
Derecho de Admisión 
 250.00  
 
*Matrícula 
Ciclo Monto por ciclo 
I 








1era cuota    2,100.00  
2da cuota    2,100.00  
3era cuota    2,100.00  
4ta cuota    2,100.00  
 
*Descuento de pronto pago 
Descuento regular aplicable a todas las cuotas del ciclo, si se paga antes de la fecha del 
vencimiento de cada cuota. Si se efectúa el pago hasta un día hábil antes de la fecha de 
vencimiento (sin considerar domingos ni feriados) se beneficia con el siguiente descuento por 
pronto pago: 
% de descuento Si se paga en: 
5%   BBVA Continental   
 
* Descuento por pago adelantado al momento de matricularse 
Descuento aplicable por el pago adelantado de todas las cuotas del ciclo al momento de la 
matrícula: 
% de descuento Si se paga en: 
10%   Caja de la Escuela   
 
*Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. 
Las ventas en la Escuela de Artes S.A.C se realizan a términos menores a 1 año, en donde la 
provisión porcentual de la incobrabilidad de lo facturado de cada mes es del 8% de los ingresos. 
En este caso, la norma establece una excepción, por lo que no se calculará el efecto del dinero 
en el tiempo.  
Párrafo 63.- Como solución práctica, una entidad no necesita ajustar el importe 
que se ha comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos 




del contrato, que el periodo entre el momento en que la entidad transfiere un 
bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga 
por ese bien o servicio sea de un año o menos. (IFRS 15, 2019, p. 11) 
 
*Contraprestaciones distintas al efectivo  
La Escuela de Artes S.A.C no realiza transacciones no monetarias. 
 
*Contraprestación por pagos a realizar al cliente  
La Escuela de Artes S.A.C no realiza pagos al cliente que estén vinculados con la transacción. 
 
5.2.4 Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato 
 
De acuerdo al análisis realizado, no es necesaria la asignación del precio, en el caso de que el 
compromiso con el cliente sólo corresponda a la prestación del servicio de educación, la cual 
se consideran una sola obligación de desempeño, ya que brinda una serie de servicios distintos 
que son sustancialmente iguales. 
Se ha identificado tres obligaciones de desempeño distintas, por las cuales deben estimar los 
precios de venta independiente relativos de acuerdo a esta NIIF. Los enfoques determinados 






Servicio de Admisión  No  
Precio directamente observable; la escuela evalúa 
el mercado por las diferentes zonas y estima el 
precio que un cliente en dicho mercado estaría 




Servicio de Matrícula  No  
Precio directamente observable; la escuela evalúa 
el mercado por las diferentes zonas y estima el 
precio que un cliente en dicho mercado estaría 
dispuesto a pagar por el servicio de matrícula. 
Servicio de 
Enseñanza 
 No  
Precio directamente observable; la escuela evalúa 
el mercado por las diferentes zonas y estima el 
precio que un cliente en dicho mercado estaría 
dispuesto a pagar por el servicio de pensión. 
 
5.2.5 Reconocimiento del ingreso al cumplirse la obligación de desempeño  
El último paso es determinar, para cada obligación de desempeño, cuándo se deben reconocer 
los ingresos ordinarios. Esto puede ser con el tiempo o en un punto en el tiempo. 
 
Párrafo 31.- Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios 
activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente 
obtiene el control de ese activo. (IFRS 15, 2019, p. 6) 
A fin de evaluar la satisfacción de la obligación de desempeño se sigue el siguiente árbol de 






Figura 7: Satisfacción de la Obligación de desempeño 
Fuente: Deloitte (2018) 
 
 
Las obligaciones de desempeño en el servicio educativo de la Escuela, son los siguientes:  
 
1. Servicio de Admisión:  
Se reconoce el ingreso en una fecha determinada es decir al momento de la prestación del 
servicio. El proceso de Admisión tiene por objeto evaluar en el postulante, su potencial 
artístico, aptitudes y rasgos de personalidad para el estudio de la carrera de Artes Visuales.  
 
2. Servicio de Matrícula: 
El ingreso por renovación de matrícula, es decir los alumnos que deciden continuar estudiando 
en la Escuela, y de los alumnos que ingresan por primera vez a la Escuela se difiere durante los 
cuatro meses del ciclo lectivo. 
3. Servicio Educativo (Cuota):  





a. Ajuste del ejercicio 2018: 
Para determinar el efecto de la aplicación de la NIIF 15 en el ejercicio 2018 se tomó la decisión 
de ajustar sus saldos, con la finalidad de obtener Estados Financieros comparativos, el cual se 
realizará bajo el modelo de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. 
La celebración del contrato se lleva a cabo entre la Escuela de Artes S.A.C y sus alumnos. En 
dicho contrato se plasman los derechos y obligaciones de las contrapartes. 




Descripción Debe Haber 
59111 Resultados Acumulados 392,170   

















5.3. Estados Financieros 
Estado de Resultados Integrales 
Tabla 1 
Estado de Resultados Integrales  
 
 
Fuente: Empresa Escuela de Artes S.A.C. (2018) 
 
 
El impacto de esta norma afecta los ingresos en una disminución de  S/392,170 debido a que 
se reconoció el ingreso de matrícula y pensión utilizando el método de lo percibido es decir al 





Ingresos de Actividades Ordinarias 1,876,149 100.0% (392,170) 1,483,979 100.0%
Costo de Ventas (701,950) -37.4% - (701,950) -47.3%
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,174,199 62.6% (392,170) 782,029 52.7%
Gastos de Ventas y Distribución (64,444) -3.4% (64,444) -4.3%
Gastos de Administración (1,975,679) -105.3% (1,975,679) -133.1%
Otros Ingresos Operativos 5,975 0.3% 5,975 0.4%
Ganancia (Pérdida) Operativa (859,950) -45.8% (392,170) (1,252,120) -84.4%
Ingresos Financieros 19,857 1.1% 19,857 1.3%
Gastos Financieros (191) 0.0% (191) 0.0%
Diferencias de Cambio Neto (2,156) -0.1% (2,156) -0.1%
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (842,440) -44.9% (392,170) (1,234,610) -83.2%
Ingreso (Gasto) por Impuesto 190,974 10.2% 190,974 12.9%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones 
Continuadas
(651,466) -34.7% (392,170) (1,043,636) -70.3%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio (651,466) -34.7% (392,170) (1,043,636) -70.3%
(Expresado en soles)
ESCUELA DE ARTES S.A.C
Estado de Resultados




que dicho servicio o proceso de matrícula se ejecutará en el 2019, por lo tanto, se difiere los 
ingreso. 
 
La utilidad bruta representa el 63% de las ventas del 2018, eso quiere decir que tiene un 63% 
que estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar gastos. A mayor sea el porcentaje 
mayor será la cantidad de fondos que estarán disponibles. Por otro lado, en el periodo ajustado 
2018 tiene 53 % de fondos disponibles 
 
La utilidad Operativa es negativa antes y después del ajuste por NIIF 15 en un -46% y -84% 
respectivamente; como resultado de la administración del negocio, los gastos fijos en el futuro 
serán cubiertos con el incremento del negocio. 
 
Se refleja perdida en la utilidad neta, dicha pérdida se incrementa por el efecto de NIIF 15 al 
disminuir los ingresos, este ratio evidencia que la relación entre la utilidad neta y las ventas, se 
















Estado de Situación Financiera 
Tabla 2 




Fuente: Empresa Escuela de Artes S.A.C. (2018) 
 
La inversión del año 2018 es de S/796,701 el cual ha sido financiado por terceros en un 33% y 
en un 67% con financiamiento propio, pero después del ajuste por NIIF 15 se observa que el 
financiado por terceros es un 82% y en un 18% con financiamiento propio. 
 




Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 427,467     53.7%
Cuentas por Pagar Comerciales y 
Otras Cuentas por Pagar 
219,076      27.5% 392,170     611,246       76.72%
Cuentas por Pagar Comerciales 11,303        1.4% -             11,303         1.42%
Cuentas por Cobrar Comerciales y 
Otras Cuentas por Cobrar
33,084       4.2% Otras Cuentas por Pagar 207,773      26.1% 207,773       26.08%
Cuentas por Cobrar Comerciales 18,270       2.3% Ingresos Diferidos 392,170     392,170       49.22%
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas
590            0.1%
Provisión por Beneficios a los 
Empleados
46,011        5.8% -             46,011         5.78%
Otras Cuentas por Cobrar 7,146         0.9%
Anticipos 7,077         0.9% Total Pasivos Corrientes 265,087      33.3% 392,170     657,257       82.50%
Total Activos Corrientes 460,551     57.8% Pasivos No Corrientes
Activos No Corrientes Total Pasivos 265,087      33.3% 392,170     657,257       82.5%
Propiedades, Planta y Equipo 26,618       3.3%
Activos Intangibles Distintos de la 
Plusvalía
75,681       9.5% Patrimonio
Activos por Impuestos Diferidos 233,852     29.4% Capital Emitido 2,374,301   298.0% -             2,374,301 298.02%
Capital Adicional 650,000      81.6% -             650,000 81.59%
Total Activos No Corrientes 336,151     42.2% Reserva Legal 25,940        3.3% -             25,940 3.26%
Resultados Acumulados (1,867,160) -234.4% -             (1,867,160) -234.36%
Resultados del Ejercicio (651,466) -81.8% (392,170) (1,043,636) -130.99%
Total Patrimonio 531,615      66.7% (392,170) 139,445       17.50%
TOTAL ACTIVOS 796,701     100.0% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 796,701      100.0% -             796,701       100.00%
Estado de Situación Financiera
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en soles)





CAPÍTULO VI: ESTANDARIZACIÓN 
 
6.1. Normas Legales 
 
Norma Internacional de información financiera 15. 
El objetivo de la Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar la 
información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, 
calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y de los flujos de efectivo 
que surgen de un contrato con un cliente. 
 
Ley 29947, Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en 
Institutos, y Escuela de postgrado público y privado. 
 
Resolución 005-2017-EF/30 con fecha 13 de Diciembre del 2017 emitido por el Consejo 

















o Se analizó detalladamente aquellos ingresos reconocidos por obligaciones de desempeño 
que se satisfacerán en el siguiente periodo, bajo el esquema de la NIIF 15 se realizará un 
ajuste en los Estados Financieros de la empresa para diferir el ingreso a través del tiempo.  
 
o Se estableció que el efecto que produce la aplicación de la NIIF 15 en el reconocimiento 
de los ingresos, genera una disminución del ingreso anual de S/392,170.00, dado que esta 
NIIF plantea nuevos lineamientos para el reconocimiento de los ingresos; los cuales se 
reconocerán a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño.   
 
o Se identificó que al aplicar la NIIF 15, el financiamiento con terceros ascenderá a una suma 
de S/ 657,257.00; este incremento en las obligaciones a corto plazo se da como resultado 
del registro de los ingresos diferidos por las recaudaciones de matrículas y cuotas del 
siguiente periodo lectivo. 
 
o Se determinó que a raíz de la aplicación de la NIIF 15 la pérdida neta del ejercicio se 
incrementa a S/1, 043,636.00, debido al efecto que surge en el ajuste de los ingresos al 
poner en práctica el modelo de reconocimiento de ingresos según esta NIIF. 
 
Por lo tanto, la aplicación de la NIIF 15 genera una variación en el saldo de ingresos y 
como consecuencia afecta la utilidad neta en el Estado de Resultados Integrales, al igual 







o Se recomienda a la Gerencia adquirir los Estados Financieros de forma mensual, lo que 
permitirá tener una mejor lectura de la situación financiera de la entidad en base a sus 
indicadores; generando oportunamente la toma de decisiones.  
 
o Se propone la implementación de un adecuado sistema de gestión, lo cual permitirá el 
rastreo de transacciones y obtener reportes de ingresos confiables, y que estos estén 
integrados con el área académica en línea con el rendimiento de la empresa; minimizando 
los riesgos de manipulación de datos lo cual reducirá los riesgos de incorrección material. 
 
o Al adoptar la NIIF 15, la entidad debe administrar sus recursos para adecuar sus procesos, 
políticas y entrenamiento de sus colaboradores, esto es clave ya que debe existir una buena 
práctica al registrar las ventas con los nuevos lineamientos debido que afecta directamente 
a la partida de ingresos, en consecuencia, afecta la utilidad del Estado de Resultados 
Integrales. 
 
o Se sugiere a la universidad que la NIIF 15 se estudie con profundidad a futuro, en otros 
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La presente técnica de entrevista tiene por finalidad recoger información sobre la investigación 
titulada: “Implementación de la NIIF 15 y su impacto en los Estados Financieros de la empresa 
Escuela de Artes S.A.C en el periodo del 2018”. Se solicita atender los temas que a 
continuación presentamos y responder con sus propias palabras lo que considere pertinente, su 
opinión  será muy importante para la investigación antes señalada, agradecemos su 
participación. 
Nombre: Lizzy Natali Aquino Vila 
DNI: 71337543 
Especialidad: Analista Contable. 
Experiencia:  Titulada en la carrera de Contabilidad , 2013-2015 Asistente de Contabilidad en 
Mediatik S.A.C, 2016-2017 Analista Contable en la Beneficencia de Lima y actualmente 
Analista de ingresos en la empresa Escuela de Artes S.A.C.  
 
Pregunta 1 
¿Se puede identificar con facilidad el contrato con clientes para aplicar NIIF 15? ¿Cómo? 
 
En nuestra escuela de artes contamos con la guía de los estudiantes, en cual podemos identificar 
los servicios que prestamos, como también las obligaciones del estudiante (el pago de las 
mensualidades), pero para aplicar la NIIF 15 tendríamos que tener claro los puntos que nos 
especifica la NIIF 15 de la correcta aplicación referente a la identificación del contrato. 
 
Pregunta 2  
¿Conoce los cambios que se darán en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
Integrales con la NIIF 15? ¿Cuáles son? 
 
En el estado de Situación Financiera podríamos ver en el pasivo un aumento en cuentas por 
pagar ya que se reconocerían correctamente los ingresos, de igual manera en el estado de 
resultados integrales  disminuirían los ingresos, y con respecto al costo de ventas tendría una 








¿Cuál es el impacto en el pasivo de la empresa? 
 
Creo que en el pasivo tendríamos un notorio aumento ya que como aún no se ha dado el servicio 
no se puede reconocer como ingreso, y tendría que estar reflejado en la cuentas por pagar. 
 
Pregunta 4 
¿Cuál es el efecto en la utilidad neta? 
 
Debido a la disminución de los ingresos y el aumento de los costos y quizás los gastos 
financieros y de ventas, tendríamos un resultado de pérdida neta reflejado en el estado de 
resultados integrales. Yo creo que para poder implementar la NIIF 15 tendríamos que afrontar 
en los primeros periodos este resultado, pero a largo plazo tendríamos utilidad, ya que con todo 





¿Cuáles serán las dificultades en la implementación de la NIIF 15? 
 
Más que dificultades creo que estaríamos ante un escenario completamente diferente pero 
tenemos que tener en cuenta que este correcto reconocimiento de ingresos nos ayudará mejor 




















La presente técnica de entrevista tiene por finalidad recoger información sobre la investigación 
titulada: “Implementación de la NIIF 15 y su impacto en los Estados Financieros de la empresa 
Escuela de Artes S.A.C. en el periodo del 2018”. Se solicita atender los temas que a 
continuación presentamos y responder con sus propias palabras lo que considere pertinente, su 
opinión será muy importante para la investigación antes señalada, agradecemos su 
participación. 
Nombre: Ushñahua Grandes, Carolina Jisett 
DNI: 44250880 
Especialidad: Analista Contable. 
Experiencia:  Titulada en la carrera de Contabilidad, Desde 2015 hasta la actualidad Asistente 
de Contabilidad en Fibrafil S.A. en la ciudad de Lima. 
 
Pregunta 1 
¿Se puede identificar con facilidad el contrato con clientes para aplicar NIIF 15? ¿Cómo? 
 
Si, es posible identificar fácilmente ya que de acuerdo al cronograma del plan de estudios se 
brinda el servicio de enseñanza, es en ese momento que se debe reconocer el ingreso. 
 
Pregunta 2  
¿Conoce los cambios que se darán en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
Integrales con la NIIF 15? ¿Cuáles son? 
 
Los cambios que se darán en el Estado de Resultados serán el reconocimiento de los ingresos 
reales igualmente en el Estado de Situación Financiera en el Rubro de Resultados del ejercicio, 
tendrá un valor razonable. 
 
Pregunta 3 
¿Cuál es el impacto en el pasivo de la empresa? 
 
Dependiendo del contrato en el cual indica si el dinero se devuelve o no, solo en caso de que 







¿Cuál es el efecto en la utilidad neta? 
 
El efecto es que se tendrá una utilidad real. 
 
Pregunta 5 
¿Cuáles serán las dificultades en la implementación de la NIIF 15? 
 
Las dificultades en la implementación son: 
- Los malos procesos administrativos. 


























La presente técnica de entrevista tiene por finalidad recoger información sobre la investigación 
titulada: “Implementación de la NIIF 15 y su impacto en los Estados Financieros de la empresa 
Escuela de Artes S.A.C en el periodo del 2018”. Se solicita atender los temas que a 
continuación presentamos y responder con sus propias palabras lo que considere pertinente, su 
opinión  será muy importante para la investigación antes señalada, agradecemos su 
participación. 
Nombre: Jorge Delgado Quiroz 
DNI: 43465567 
Especialidad: Jefe de Contabilidad. 
Experiencia: Contador de EEFF consolidados e individuales, especialista en el sector 
educativo, financiero, industrial, comercial e inmobiliario, buen manejo del sistema ERP 
Oracle.  
 




¿Se puede identificar con facilidad el contrato con clientes para aplicar NIIF 15? ¿Cómo? 
 
Si se puede identificar con facilidad, se manejan documentos en el que se plasma el servicio 
que se brinda y las obligaciones en las que incurre el cliente.  
Pregunta 2  
¿Conoce los cambios que se darán en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
Integrales con la NIIF 15? ¿Cuáles son? 
 




¿Cuál es el impacto en el pasivo de la empresa? 
 
A raíz de la aplicación de la NIIF 15 el saldo del pasivo se incrementará debido a que en este 







¿Cuál es el efecto en la utilidad neta? 
 
Debido a la forma en la que se ha estado contabilizando las operaciones, existirá un ajuste de 





¿Cuáles serán las dificultades en la implementación de la NIIF 15? 
 






































Guía del Estudiante 
1. Proceso de Admisión  
El proceso de admisión a la Escuela se inicia a través del examen de ingreso donde se evalúan las 
fortalezas y debilidades del potencial de cada postulante. Son admitidos como ingresantes aquellos 
que ocupen las vacantes disponibles en estricto orden de mérito según el puntaje obtenido. Los 
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2. Modalidades de admisión  
La admisión se realiza a través de las siguientes modalidades: 
a. Ingreso ordinario, los alumnos que aprueben y alcancen vacantes a través del examen de 
admisión 
3. Requisitos para postular a una vacante  
a. Dos fotos tamaño pasaporte  
b. Certificado de estudios originales sellados por el Colegio de procedencia.  
c. Recibo de pago  
d. Partida de Nacimiento original  
e. Copia de DNI (peruanos), Documento de identidad (extranjeros) 
4. Matrícula  
La matrícula es un acto formal y voluntario que implica el compromiso de cumplir, con todos los 
principios y normas establecidas en el Reglamento de la Escuela y la Carta de Compromiso que firma 
el alumno en el momento de la matrícula. El proceso de matrícula consiste en la inscripción en las 
asignaturas que cursará en dicho semestre. 
4.1. Requisitos para la Matrícula:  
▪ Haber aprobado el examen de ingreso.  
▪ Partida de Nacimiento original.  
▪ Certificados de Estudios de Secundaria originales.  




▪ Fotocopia de D.N.I, (Los menores de edad deberán presentar autorización escrita de los padres). 
 ▪ Comprobante que acredite el pago por derecho de matrícula y primera cuota de pensión. Dicho pago 
se puede realizar en el BBVA o en la caja de la Escuela. Cualquier pago en ventanilla de los bancos 
está sujeto al cobro de una comisión por parte de la entidad financiera, que es asumida por el alumno. 
En caso de extranjeros: Deberán presentar, además:  
▪ Documento de identidad.  
▪ Certificados de estudios de Educación Secundaria o su equivalente visados por la Dirección de 
Educación de Lima (Los menores de edad deberán presentar autorización escrita de los padres). 
4.2 Proceso de Matrícula para los alumnos ingresantes a través del ingreso ordinario  
La matrícula de los alumnos ingresantes es responsabilidad de la Oficina de Admisión, teniendo en 
cuenta el siguiente proceso: 
a. Los expedientes son ingresados a través de la Oficina de admisión 
b. A la recepción de los documentos se les entregará la Carta de Compromiso la cual debe ser leída y 
firmada por duplicado, una copia forma parte del expediente del alumno. 
 c. El Jefe de Admisión para aceptar la matrícula del postulante en el sistema académico, bajo 
responsabilidad, verificará la autenticidad y validez de los documentos.  
d. Se consideran aptos para matricularse en el siguiente semestre académico los estudiantes que 
cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección.  
e. Los alumnos que hayan cursado estudios equivalentes al nivel secundario en el extranjero, deberán 
presentar, al momento de su matrícula, la Resolución de Equivalencia expedida por el Ministerio de 
Educación del Perú. 
 
4.3 Matrícula de alumnos regulares  
El proceso de matrícula se rige a un cronograma en el que se calendariza: 
● Ficha de pre-matrícula, que consta de: información, cursos, costos y otros, cronograma 
académico y cronograma de pagos, esta ficha se publica en Intranet, al que el alumno tiene 
acceso con su código. 
● Pago de los derechos de matrícula y de la primera cuota de la pensión de enseñanza. 
● Elección de horarios.  
● Matrícula vía Internet. 






4.4 Requisitos y consideraciones académicas al momento de la Matrícula  
▪ Los alumnos re-ingresantes se ajustan al plan curricular vigente al momento de su reingreso.  
▪ La matrícula se realiza teniendo en cuenta el orden de mérito, el cual permite priorizar la 
matrícula del alumno de acuerdo al promedio ponderado de notas obtenido en el ciclo regular 
inmediato anterior. En el caso del alumno que reanude sus estudios luego de haberlos 
suspendido por uno o más ciclos, su prioridad de matrícula es establecida por la Sub 
Coordinación Académica, sobre la base de su registro histórico de notas.  
▪ La matrícula en los distintos cursos se realiza por bloques y horarios, no por profesores.  
▪ El alumno está impedido de matricularse en un curso si es que no ha aprobado aquellos que, 
según su currículum de estudios, se consideren pre-requisitos.  
▪ Por ningún motivo el alumno puede llevar cursos que correspondan a más de tres ciclos 
consecutivos.  
▪ En caso de que el alumno se matricule en cursos de ciclos diferentes, tienen prioridad los 
cursos pendientes de aprobación en los ciclos inferiores.  
▪ Es obligatoria la matrícula en aquellos cursos que el alumno desaprobó en el ciclo inmediato 
anterior. 
▪ En ningún caso se considera válida una matrícula con cruce de horario. En forma excepcional 
y sólo cuando los alumnos cursen el último ciclo académico  
y egresen se puede autorizar un cruce de horario en un máximo de dos (2) cursos, previa 
solicitud cursada al Sub. Director Académico. 
▪ El alumno que no hubiera aprobado dos o más cursos en un ciclo, en el siguiente sólo podrá 
matricularse en un máximo de cinco cursos. 
4.5 Reserva de matrícula  
El alumno que no se matricule en un ciclo ordinario y desee continuar posteriormente sus estudios 
debe solicitar una reserva de matrícula, mediante una carta dirigida a la Directora General. 
4.6 El pago de matrícula no está sujeta a devoluciones 
 
4.7 Atención  
Para cualquier consulta sobre le proceso de matrícula, contáctese a 
 *Oficina de Admisión > 242-8482 (lunes a viernes de 8am a 20:00pm y sábados de 8am a 
20:00pm) 
 
5. Régimen de pagos  
El régimen de pensiones para los alumnos de la Escuela está compuesto por el pago de la matrícula 




alumnos ingresantes y regulares a través de una carta de compromiso que debe ser leída, firmada (por 
duplicado) y entregada en la Plataforma de Servicios. 
 
Concepto Importe 
Costo de evaluación artística  S/250.00  
Matrícula por ciclo  S/1,050.00  
Mensualidades: 4 pensiones de S/2,100.00 c/u 
Costo normal por cada ciclo  S/9,450.00  
 
Los pagos se pueden realizar en el Banco Continental Cta. Cte. moneda soles o en la caja de la Escuela  
 
Cualquier pago en ventanilla de los bancos está sujeto al cobro de una comisión por parte de la entidad 
financiera, que es asumida por el alumno. 
 
6. Calendario de Pagos 






30 de enero 
2da cuota 28 de febrero 
3era cuota 30 de marzo 
4ta cuota 30 de abril 
 







30 de julio 
2da cuota 30 de agosto 
3era cuota 30 de septiembre 
4ta cuota 30 de octubre 
 
7. Descuentos 
7.1 Por pronto pago 
Descuento regular aplicable a todas las cuotas del ciclo, si se paga antes de la fecha del 
vencimiento de cada cuota. Si se efectúa el pago hasta un día hábil antes de la fecha de 





% de descuento Si se paga en: 
5% BBVA Continental 
 
Cualquier pago en ventanilla de los bancos está sujeto al cobro de una comisión por parte de 
la entidad financiera, que es asumida por el alumno 
 
7.2 Descuento por pago adelantado al momento de matricularse 
Descuento aplicable por el pago adelantado de todas las cuotas del ciclo al momento de la 
matrícula:   
% de descuento Si se paga en: 


















9. Disposiciones finales 
1. Solo se realizan devoluciones del 100% de lo pagado cuando el motivo de la devolución es 
responsabilidad de la Escuela. 
2. No proceden las devoluciones de dinero cuando se ha hecho un pago y la cuota ha vencido.  
3. Es responsabilidad del alumno realizar correctamente el pago de sus obligaciones brindando 
el número de su DNI.  
4. El retiro del ciclo no exonera al alumno del pago de las cuotas vencidas al momento de la 
aplicación de los mismos.  
5. Los pagos a cuenta realizados en una cuota inhabilitan los beneficios de pronto pago y pago 
al contado 
 
10. Emisión de comprobantes 
10.1 Factura 
1. El alumno debe acercarse a caja a cancelar su pensión y solicitar su factura.  
2. Solo hasta la fecha de vencimiento de cada boleta se puede solicitar factura por caja, luego 
de esta fecha automáticamente se genera boleta de venta. 
 
10.2 Notas de Crédito 
Los alumnos menores de edad, al momento de solicitar una nota de crédito por devolución 
deberán consignar los datos completos del padre o de la madre o apoderado, a quien se le 
girará el cheque, en la solicitud y adjuntar la siguiente documentación: copia DNI del alumno y 
del padre o madre. 
Si el alumno, mayor de edad, desea que el cheque por devolución sea girado a otra persona, 
deberá adjuntar a la solicitud la carta poder simple y copia del DNI del alumno y de la persona 
a quién se le girará el cheque. 
El cheque será entregado en la oficina de Admisión, a la persona a quien se le giró el cheque. 
 
